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Synopsis: The Benjy section in William Faulkner’s The Sound and the
Fury?1929?opens on April 7, 1928, when Benjy is 33, but it ends in an
equivocal scene, with Benjy, presumably three years old, in 1898, sleep-
ing in the darkness, smelling death, though alienated from the dead,
and hearing Caddy’s voice when she wakes him up. This paper aims to
elucidate the fragmented images and symbols in the last three sen-
tences of this section, into which Benjy’s life of 30 years is condensed,
and to make clear how they solicit readers to enter his mind, that is,
how the text invites us to offer a prayer for what is lost to Benjy, and
to ourselves.
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??? Damuddy ????18??1898???
Father went to the door and looked at us again. Then the dark
came back, and he stood black in the door, and then the door
turned black again. Caddy held me and I could hear us all, and the
??
darkness, and something I could smell. And then I could see the
windows, where the trees were buzzing. Then the dark began to go
in smooth, bright shapes, like it always does, even when Caddy
says that I have been asleep.?75?
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The bones rounded out of the ditch, where the dark vines were
in the black ditch, into the moonlight, like some of the shapes had
stopped. Then they all stopped and it was dark, and when I stopped
to start again I could hear Mother, and feet walking fast away, and
I could smell it. Then the room came, but my eyes went shut. I did-
n’t stop. I could smell it. T. P. unpinned the bed clothes.
?Hush.?he said.?Shhhhhhhh.?
But I could smell it. T. P. pulled me up and he put on my
clothes fast.?33−34?
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?I bet if we go around to the parlor window, we can see some-
thing.?Caddy said.?Then you’ll believe me.??36?
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We stopped under the tree by the parlor window. Versh set me
down in the wet grass. It was cold. There were lights in all the win-
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?That’s where Damuddy is.?Caddy said.?She’s sick every day
now. When she gets well we’re going to have a picnic.?
?I know what I knows.?Frony said.
The trees were buzzing, and the grass.?38?
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. . . It’s still raining, Caddy said. I hate rain. I hate everything.
And then her head came into my lap and she was crying, holding
me, and I began to cry. Then I looked at the fire again and the
bright, smooth shapes went again. I could hear the clock and the
roof and Caddy.?57?
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?Hush, Mother.?Caddy said.?You go up stairs and lay down, so
you can be sick. I’ll go get Dilsey.?She led me to the fire and I
looked at the bright, smooth shapes. I could hear the fire and the
roof.?64?
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. . . and the bright shapes began to stop and I tried to get out. I
tried to get it off of my face, but the bright shapes were going
again. They were going up the hill to where it fell away and I tried
to cry. But when I breathed in, I couldn’t breathe out again to cry,
and I tried to keep from falling off the hill and I fell off the hill into
the bright, whirling shapes.?53?
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?You, T. P.?Mother said, clutching me. I could hear Queenie’s
feet and the bright shapes went smooth and steady on both sides,
the shadows of them flowing across Queenie’s back.?11?
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?Hum up, Queenie.?T. P. said. The shapes flowed on. The ones
on the other side began again, bright and fast and smooth, like
when Caddy says we are going to sleep.?12?
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Ben’s voice roared and roared. Queenie moved again, her feet
began to clop-clop steadily again, and at once Ben hushed. Luster
looked quickly back over his shoulder, then he drove on. The broken
flower?narcissus?drooped over Ben’s fist and his eyes were empty
and blue and serene again as cornice and façade flowed smoothly
once more from left to right, post and tree, window and doorway
and signboard each in its ordered place.?320−21?
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?Did you come to meet Caddy??she said, rubbing my hands.
?What is it. What are you trying to tell Caddy.?Caddy smelled like
trees and like when she says we were asleep.?6?
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?What’s a funeral.?Jason said.
?Didn’t mammy tell you not to tell them.?Versh said.
?Where they moans.?Frony said.?They moaned two days on
Sis Beulah Clay.?
They moaned at Dilsey’s house. Dilsey was moaning. When Dil-
sey moaned Luster said, Hush, and we hushed, and then I began to
cry and Blue howled under the kitchen steps. Then Dilsey stopped
and we stopped .?33?
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